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Perkembangan sistem informasi dengan menggunakan komputer merupakan 
sebuah media yang dapat memudahkan seseorang dalam mengelola data dengan tujuan 
untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mudah di akses oleh siapa pun, dimana 
pun, dan kapan saja. Pengelolaan data dan informasi yang baik sangat penting untuk 
kebutuhan suatu organisasi, bisnis, dan juga lembaga. Salah satu contohnya adalah 
sistem tata kelola keuangan di Masjid Ummi Salamah. 
Sistem yang dibangun berbasis web menggunakan pola MVC dan bahasa 
pemrograman PHP dengan laravel sebagai framework-nya dan basis data 
menggunakan MySQL, dengan tabel terdiri dari tabel users, tabel idarah, tabel imarah, 
tabel riayah, tabel dan kegiatan 
Hasil dari peneltian ini adalah sebuah aplikasi web tata kelola keuangan masjid 
dengan menggunakan framework laravel yang dapat menampilkan dan mengolah data 
keuangan dan data kegiatan, sehingga dapat membantu pihak bendahara masjid dalam 
pendataan dan mengelola keuangan masjid dan juga membantu jamaah dalam melihat 
jadwal kegiatan dan juga keuangan masjid 
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